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STATE OF MA INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
...... .. B.id.d.e.f.ord.......... ........ .. . .. .. , Maine 
Date .. J:u.ne .27., .. H ll,O . ..... . ....... ......... . 
Name ..... .. .He.1.en .. R.er.tna ........ ...... ........... ............. .. ... ..... ..... ...... ........ ..... .. .... .................... .. . .. ... ............. . 
Street Address .... 117 .. 8.ll.t!Wl.Cr. ... St,.i;·.e.e.t ......... ..... ............ .. ....... .... .. ...... .... ... .. ..... ....... ....................... ..... . . 
City or Town .............. Bi-dd.ef-0.r,d .. ..... ..... ... .. .. .... .......... ...... ....... ......... .... .. ...................................... . ··· .. ........... .... . 
How long in United States ........ 2.7. ·VA8:I'-S· ···· · .. ········ ··· ···· ······ · . ... .. .. How long in Maine ... ···27···-yeBrs·· ·· 
Born in .. .... . V.i-lnO·;·· ·.RH-Sf'·i·f.l:n ·· J?·n.J.~:iY1 ... ....... .. .. ... ... --57 .. .Date of birth .. 9.<:: t.~?4., ... .:J...~.~.\l ... ...... . 
If married, how many children .. Fiv e .. .......... .... ............ .... .... ..... ... .. .. O ccupation ... ...... }~.~-~.~ ... ... ... .. ....... ...... . . 
N ame of employer ... .. .. ..... ..... ........ . ...... ............ .... .... .. ..... ....... .. ..................... ........ .. ..... .. ...... .. ..... ..... ............ ...... ..... . . 
(Present or last) 
Address of employer .... ...... .... .... ...... .... . ..... .... ..... ........ .. ... ...... ... ...... .. .. .... ..... ....... .. ........... ... .... ... .... .. ........... .. ..... .... . 
English ....... ..... ... ............. .. ... ... SpeakN ot· ... :f.l.11.ent l y. .. . Read .. .. N.  ? . ...... ............ ...... . W rite ..... ~ .? .............. ....... . 
dneak Bn<l read Pol ish Other languages .... ........... : .. : ............ .................. ............ .. ...... ........... . ....... ..... ..................... .................................... ....... . . . 
No H ave you m ade application for citizenship? .... .. · ·· · · · .................... ...... ... ........... ...... ...... .. .. ... ....... ................ .. .... .. . 
H ave you ever had military service? ..... .... .. ~ .() .. ... .. .. ... ................. ... ......... .. ...... .... ........... ... .......... ........ .... .... .. .. .... ........ . 
If so, where? ......... .. .. ... .. ...................... ......... .. .. .. .. .... ....... ... When? ... ............... ...... . . .... ... .. . .... .. .... ... ... .. .. ... ..... .. .... .. ..... . 
JfeA,, 
Signatm~ i:,;. ... .. 24.L, /ct; .~ .... .... . 
Witnes;e" .. ~ .u .... ... ft, .. /~.~ ,,.u. ........ .... . 17;;;:u ···7 
J.v .) ._ ... 1 .., ·~ C 
